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英 ・中 ・ハングルの利用 ガイドができました










●学外者 の受付 は、平 日の9時 ～17時 です。事前 に照会 のうえ、必ず 身分証明書をお持ちください。
土 ・日曜 日および平 日17時 以降は受け付 けません。)
学外者 の利用ガイドを発行しましたので、ご利用 ください。
お問い合わせ先:資 料運 用掛(753-2632/2633)
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参考資料紹介
口 国 立 国 会 図書 館 蔵 書 目録
く和 図書 〉
　 　 ・明治 期 ・大 正 期 ・昭和 前 期(昭 和 元 年 一昭 和24年3月)
　 　 　 →CD-ROM版(1F　 CD-ROMコ ーナー:⑦ 番 力ウンター に申 し込んで ください)
　 　 ・1948年(昭 和23年)以 降 受 入 分
　 　 　 → 国立 国 会 図書 館Web-OPAC　 http://web。pac2・ndl・gojP:2000/
　 　 　 (京 都 大 学 電 子図 書 館 ホー ム ペー ジか ら入 れ ます)
〈 洋 図書 〉
　 　 ・1986年(昭 和61年)以 降 受 入分
　 　 　 → 国立 国 会 図 書館Web-OPAC　 httρ://webopac2.ndLg。Jp:2000/
　 　 　 　 　 (京 都 大 学電 子 図書 館 ホーム ページか ら入 れ ます)
口明 治 の 読 売 新 聞CD-ROM版
　 　 　 →1F　 CD-ROMコ ーナー
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AVブ ー ス に、音 楽CDを 配 架 しま した。
3階AVブ ースの機器を更新し、　CD視 聴用機器を8台 導入し、
併せて音楽CDを33コ レクション(約500CD)配 架しました。
利用は自由にできますが、資料の貸出はしておりません。ブースでご利用ください。
The　 Essence　 of　G.MILLER、 　B.GOODMAN　 etc.
」.S.バ ッハ:カ ン ター タ集(COMPLETE　 CANTATAS)
ハ イ ドン:ピ ア ノ・ソナ タ集(The　 COMPLETE　 PIANO　 SONATA)
レオ ニ ー ド・コー ガ ン大 全 集
現 代 日 本 の 音 楽
ム ー ド音 楽 ベ ス トコレクシ ョン(Easy　 Listening　 Best　 Co!lection)
懐 か しの 洋 盤 ア ワー
TANGO　 Best　 Co網ecti◎n
New　 MUSIC　 Best　 Collectbn

















京 大 図 書 館 ホ ー ム ペ ー ジlhttp://www.kulib.kyoto-u.acJp/
